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土地所有権回組調性否定自思想は快L亡曇らしい思想ではな〈て、丹閣にも
古〈酔らある。なほナチス思l怨も根掃に於てほとれを掠ワてゐる。(.I:-I.Sorn-
merfeld， 'Der Unternehmer als Verlwalter von Voll日verrnog:en，1934， S. 12.， 
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首てとする制度によっで、丹部的に職龍上田忠勤陸を保語ずる制度を完全に
摘去することが間車ないとすべきできちる。 又凡ての経済人に封Lて重い待遇
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を助けるf字用をなす。 vgl.H. Bra~utig:am， Wirt~しhaft出y:stem ues N叫山nal-
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最小手段のま且求を導〈。 そLて、 それは自ら凶家的公徒と 訴する vgl
P~òduktivität Ilnd -Rentavilitat in der Volkswirbchaft von H. Stackelbe::g 
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して来たのである o(J. Gcrhar-dt， Unlernehlllertulll und Wirtschaftsfuhung. 
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末梢的技摘に闘する創意には勿論活動向傍唱が残されでその意義また勿論極
視すべきものではない。
間家本性的経済機構に於ける責任能力の意義が筒人主義的公E維持白原理に
根擦を有せぬは封請である。而Lて、ー定の自己負措感白墜迫によって夫々
白佳務達成、白努力を内面的に刺戟せんとする困謀本位的責任制度は、一面
に利己主義的心理由利用を高時ずるりれども、現質的事情白Ij-ll'.ζそれり合理
的根鵡を持ワとき札ねばなら由。
新調講師法株式;語>03峰は「業務執行上ノ問題z 付テハ、株主糟曾ノ、取締役ノ
箭求アルトキ=限 p、コレガ決定ヲナスコトア待」と定めてゐる。
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